





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(１) Georg Luka?cs,Geschichte und Klassenbewusstsein : Studien u?ber marxistis-






































(14) 本稿で参照した原典は以下の1927年に出版された第三版である。 . .





gemeine Rechtslehre und Marxismus.Berlin1929.英訳は複数出版されている。E.
Pashukanis, The General Theory of law and Marxism, Hugh Babb, John
 
Hazard,Soviet Legal Philosophy(Harvard University Press,1951),pp.111-225;
Evgeny B.Pashukanis(Translated by Brabara Eihorn),Law and Marxism:A
 
General Theory toward a Critique of the Fundamental Juridical Concepts(Pluto
 
Press,1978);Piers Beirne, Robert Sharlet, Pashukanis;Selected Writings on
 
Marxism and Law(Academic Press,1980),pp.37-131;Evgeny B.Pashukanis,






















shukanis and the commodity exchange theory of law, 1924-1930 : a study in
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1996),pp.34-40.
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am Main 1970, SS. 104-105.ヘーゲル（三浦和男訳）『法権利の哲学』（未知谷、
1991年）、180頁。
(61) Hegel,a.a.O.,SS.135-136.三浦訳、201頁。
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erty(Chicago University Press,1993),pp.191-202.
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